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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
اي ﻛـﻪ در آن دﺳـﺖ ﺧﻄـﻲ و  ﻮرد ﻣﺠﻠﻪـﻣ دﻫﻨﺪ، در را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎري او ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﻲ ،ﺮﻳﺖ ﺟﺮاﺣﺎنـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺜ
اﻏﻠﺐ  ،ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻛﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد آﻣﺎده ﺗﻮان ﭼﺎپ اي را ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻃﺮح ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻲ اﻟﻬﺎم
ﻣﻮرد ﻣﺤـﻞ اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳـﺎ  در ،ﻠﻪﺻﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮي داده ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ
ﻟﻔﺎن دﻳﮕـﺮ ﺆﻟﻒ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺆن ﻛﻪ ﻣآﭘﺲ از  ﺧﻄﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺔﻧﻮﻳﺲ ﻧﺴﺨ ﻧﻮﺷﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ. اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴـﻖ ﮔـﺰارش ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻣﻨـﺪرﺟﺎت راﻳـﺞ در ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در . ﺷﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ارﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﺮده، آﻏﺎز ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻠﻪ داراي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ و ﻛﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﻲ  ﻫﺮ. ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻢﺗﺼﻤﻴ
ﺗﺨﺼﺼـﻲ،  ﺔﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨـﺪرج، رﺷـﺘ  ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ. ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ ﺗﺪارك و آﻣﺎده
ﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﺑـﻪ ـﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ. ﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺮﮔﺬاري، اﻧـﺛﻴﺄﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴـﺮ  ﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲـد و در ﻣﺮـﮔﻴ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات را در ﺑﺮﻣﻲ. ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻃﺮح ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
 .ﻛﺮد اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍ ﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻠﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻋﻤ
 .ﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ
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 ﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ؟دﺳﺖ ﻧﻮﻳ
ﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﻲ ـاﻳﻦ ﻣﺴﺌ. ﺪـﺑﺪاﻧﻴ ﻮد راـﻪ ﺧـﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘ ﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲـاي ﻫﺴﺘﻴ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ
ﺲ ـﺳﭙ  ـ. ﺪـﻛﻨﻴ  ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ـﺔدر اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و رﺷﺘ ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺖﺑﻨﺪي اﺳ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﺮح
ﻲ، ـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨ  ــﻲ، ﻛﺎرآزﻣ  ــﺑﺎﻟﻴﻨ  ـ: ﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷـﻮد ـﻮارد زﻳﺮ ﻣـاﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣ ﻣﻤﻜﻦ
ﻪ، اﻳـﻦ ـﻮم ﭘﺎﻳ  ــﺎر اﺳﺖ ﻳـﺎ ﻋﻠ  ــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎ ﻣـﺮاﺣﻲ و آﻳﺎ ﻛﺎر ﺷﻤـﺟ ﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳ داده
ﺮ ـﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘـﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳـﺪ در ﺣﺎﻟـﻛﻨﻨ ﺮ ﻣﻲـﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﻨﺘﺸ ،ﺮﺧﻲ از ﻣﺠﻼتزﻳﺮا ﺑ ﺖ اﺳﺖ؛ـﻪ داراي اﻫﻤﻴـﻣﺴﺌﻠ
ﺪ ـﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻳ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲـﻫﺎﻳﻲ در ﻫ ﻪـﺪﻛﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘـﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧ. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ﺎر دادهـﺑﻪ اﻧﺘﺸ
ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ؟ﮔﺰارش ﻣﻮردي اﺳـﺖ  ؟ﺐ ﻣﺮوري اﺳﺖـﻣﻄﻠ ،ﻪـﻦ ﻧﻮﺷﺘـآﻳﺎ اﻳ. ﺪـﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺑﻨﺪي ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﻃﺮحﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
   )noissucsiD dna stluseR ,sdohteM dna slairetaM ,noitcudortnI(ﻛﻨﺪ؟  ﺎل ﻣﻲـرا دﻧﺒ DARMIﺐ ـﺗﺮﺗﻴ ؟ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ
وي ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻠـﻪ و ﻋﺎﻣـﻞ ﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ رـدﻫﻨﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﺛﻴ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﻼت، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺟﻊ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻼت ﻛﻤﻲ ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اﻳـﻦ  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮور ﺷﺪه. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري آن دارﻧﺪ
 اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺠﻼت ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﺎت ﻣـﻮردي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﺋﻲ، ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺠﻼت در ﺣﻮزة . ورزﻧﺪ رﺳﺪ داراي ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎزﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻣﻲ
(. ﺷـﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻏﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮاي ﻣﺆﻟﻔـﺎن در ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ )ﻛﺎري ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﮔﺰارش ﻣﻮردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺳـﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن . اﺳﺖآن  ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﻤﺎ را در ﻳﻜﻲ از رده. ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ارﺷﺪ ﻳﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ
  .ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 1ﺟﺪول 
  ﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴـﺮﮔﺬﺍﺭﻱﺑ ﻃﺐ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﻪـ  ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ۱ﺟﺪﻭﻝ 
   FI HC   FI HC
 1 deM J lgnE weN 376.22 2.6 62 deM verP 882.1 0.7
 2 tecnaL 233.71 3.6 72 deM citebaiD 772.1 1.4
 3 deM nretnI nnA 788.9 0.7 82 J cossA deM naC 342.1 1.9
 4 cossA deM mA J-AMAJ 368.6 3.6 92 tsuA J deM 471.1 4.6
 5 setebaiD 062.6 1.6 03 pmyS F abiC 541.1 2.7
 6 aigolotebaiD 889.4 8.5 13 deM nnA 921.1 4.3
 7 J deM tirB 114.4 2.7 23 mA N nilC deM 380.1 4.8
 8 deM nretnI hcrA 731.4 9.6 33 deM J Z N tsuA 000.1 1.6
 9 enicideM 009.3 0.01> 43 rotagitsevnI nilC 369.0 2.2
 01 deM veR unnA 928.2 2.7 53 dnoL syhP lloC yoR J 239.0 8.4
 11 seR esaV J 867.2 2.2 63 noM siD-MD 719.0 6.5
 21 eraC setebaiD 557.2 4.4 73 ecitcarP maF J 409.0 2.6
 31 deM J mA 307.2 7.8 83 icS deM J mA 798.0 0.01>
 41 deM nilC baL J 442.2 0.01> 93 rhcsnehcoW nilK 988.0 3.8
 51 tsevnI nilC J ruE 422.2 2.6 04 deM nretnI neG J 268.0 4.4
 61 rcS peR hceT ohW 971.2 7.9 14 anolecraB-nilC deM 108.0 1.4
 71 deM JQ 960.2 7.8 24 ganaM motpmyS niaP J 377.0 7.3
 81 satirutaM 579.1 8.5 34 tceL yevraH 057.0 0.01>
 91 corP nilC oyaM 418.1 8.7 44 J deM rfA S 247.0 4.8
 02 loimedipE nilC J 146.1 2.4 54 deM coS R J 796.0 7.5
 12 deM nretnI J 226.1 6.3 64 deM verP J mA 716.0 9.4
 22 lluB deM tirB 775.1 2.9 74 rhcsnehcoW deM tueD 506.0 0.7
 32 deM lanretnI vdA 574.1 5.6 84  deM lacZ weN 545.0 2.6
 42 tcarP neG J tirB 204.1 8.2 94 recnaC eraC troppuS J 915.0 
 52 supuL 392.1 2.2 05 deM sserP 305.0 7.6
  efiL-flaH detiC :HC ,rotcaF tcapmI :FI
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
  .ﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﮕﺬاردﺄـ ﻛﺸﻔﻲ ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺮاﺣﻲ ﺗ1
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻨﻴﺎدي در ﺟﺮاﺣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻛﺎرآزﻣﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ2
  .ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روش ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ـ ﺑﺮرﺳﻲ3
ﻳـﺎ ﻫـﺎ و ﻣـﻮارد ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل اي ﻛﻮﭼﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻮﻋﻪـﻣﺠﻤ ،و درﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ـ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش4
  .ﺎﺷﺪﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲ ﺑ
  .ﻮل در ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪـﻛﻨﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤ اي ﻛﻪ در آن ﻛﺎر ﻣﻲ ﺮوري ﺳﻄﺤﻲ از ﺗﺠﺎرب ﻣﺆﺳﺴﻪــ ﻣ5
. ﺗﻌﺠﻴـﻞ ﻛﻨﻴـﺪ  ،ﻮزة ﻛـﺎري ﺧـﻮد ـﻪ ﺣ  ــﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠ  ــﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ارﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘ ﻖـﻣﻨﻄﺒ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ردة اول
ﺪاﻧﻪ اﺳـﺖ ـﺮدﻣﻨ  ــﻮرد ﺧـدر اﻳﻦ ﻣ. ﺮ ﻛﻨﺪـدر ﻋﺮض ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﻫﺎي ﺷﻤﺎ را  ﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗ
ﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ روي رﺷﺘ  ــﻮد در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﻤﻜ  ــﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮرد ﺗﺄﺛﻴـﺮ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد در ﻣـﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻼﺗـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ( 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) 2ﻳﺎ  1ﺎره ـﻖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻠﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤـﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴ. ﻮاردي را ﺑﺪاﻧﺪـﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﻣـﻣ
اﮔﺮ . ﻛﻨﻴﻢﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﻮاﻧﻴﻢ  اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻲاي را  ﺮا ًﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪـﻣﺎ اﻛﺜ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد tecnaLﻳﺎ  dnalgnE enicideM fo lanruoJ weN
. ﺴـﻴﻢ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ دﺳـﺘﻪ دوم ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨﻮﻳ  ﻛﻮش و ﺧﻮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، زﻳﺮك، ﻣﺸﺘﺎق، ﺳﺨﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﻤﺎ وﺟـﻮد  ازدﻳﺎد ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ رده
ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻧﻮﺷﺘﻪ رد ﺷﺪه را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ، از ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺘﻪدا
ﻣﺠﻠـﻪ  23»ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ  ،ﻣﺠـﺪد اي در زﻣﻴﻨﺔ درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻣـﻮرد اراﺋـﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
 22ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ از  ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ .ﺮﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪـﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻬ sucideM xednIدرﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي در 
  .«ﺷﻮد ﻧﻤﻲﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺗﻠﻘﻲ  ،ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻛـﺎر ﺷـﻤﺎ . ﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داردـراه ﺑﻬﺘ
ﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮي داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ـﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺑﻬ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ  اي ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ)ورزﻧﺪ  ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲﻣﺠﻼت از . ﮔﻴﺮد
، ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (ﺗﻮان ﺷﺮح داد ﻧﻤﻲ ،ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ Yروي ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ  Xﻣﺎدة 
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه . ﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﺶﻣﻨﻔﻲ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻮارد ﭘﻴ
ﺑﻴﻨﻲ  ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦـﺑﻨﺪي ﻣﺠﻼت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دﺳﺘﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﮕﺎرش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در آﻳﻨﺪه، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺗﻮان زﻳﺮا اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ را در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ،ﻛﺮدﻳﺪ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  .ﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺪﻫﺪـاﺳﺖ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘ
  ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔـﺮاي آﮔـﺎه ﻛـﺮدن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ در ﻣـﻮرد  ﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻮلـﻮر و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻴﺸﺘـﺎﻻً ﻣﻨﻈـﺎ اﺣﺘﻤـﺷﻤ ـﺔﺎر ﻧﻮﺷﺘـاﻧﺘﺸ
ﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺤـﻮ ﺷـﺎﻧﺲ ـﺪ ﺑﺰرﮔـﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨ ﺪـﺎن دﻫﻴـﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸـﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴـﻣﻤﻜ. اردﺎ دـﻫﺎي ﺷﻤ داده
ﺮت ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ـﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﺷﻬﻴﻛﺎرآزﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟ)ﺪ ـﺰاﻳﺶ دﻫﻴـﻮد را اﻓـﺎء ﻛﺎر آﻛﺎدﻣﻴﻜﻲ ﺧـﺪﻳﺪ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ارﺗﻘـﺗﺠ
ﺎ ـﺪف ﺷﻤ  ــﺮ ﻫ  ــاﮔ  ـ. ﺪـﻎ ﻛﻨﻴـﻮد ﺗﺒﻠﻴـﻦ ﺧـﺮاﺟﻌﻴـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪ ﺑﺮاي اﻓـﻫﻴﻂ ﺑﺨﻮاـ، ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻘ(ﺖـﻮب اﺳـﻣﺎﺋﻲ ﺧزﻳﻚ ﻛﺎرآ
ﺪام ـﺪ ﻛـﻪ ﻛ  ــﺮان ﺑﺎﺷﻴ  ــﺎﻳﺪ ﻧﮕ  ــﻧﺒ  ـ. ﺪـﻮد ﭘﺮﻛﻨﻴـﺔ ﺧـﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘـﺎن ﺧـﺪ زﻣـﺗﻮاﻧﻴ ﺮدن و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﻲـﺎه ﻛـﻓﻘﻂ آﮔ
ﺎﺑﻲ ـﻫـﺎي ﺑﺎزﻳ  ـ ﻢـﻲ از ﺳﻴﺴﺘ  ــﻜ  ـﺮ در ﻳــ  ـﻮرد ﻧﻈـﻪ ﻣ  ــﻪ ﻣﺠﻠ  ــﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﺮد، ﺣﺘـﮔﻴ ﺪه ﻣﻲـﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬـﻠﻪ ﻛﺎر اﻧﺘﺸـﻣﺠ
 lacinilC/stnetnoC tnerruC ,tnerruC stnetnoC secneicS efiL/stnetnoC tnerruCﺪ ـﻮد، ﻣﺎﻧﻨ  ــﺷ  ـ ﻮﻋﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲـﻣﻄﺒ
  .ﮔﻴﺮد ﺮس ﻗﺮار ﻣﻲـدر دﺳﺘ  SNILDEMﻳﺎ   SRALDEMﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ  sucideM xednIﻳﺎ   enicideM
. ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﮔﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻤﺎ در ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮي دارد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ روش ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳـﺪي را 
رﻳـﺰ ﺟﺮاﺣﺎن ﻏـﺪد درون ﺮا ًـاﺧﻴ. ﺪﻳﺸﻴﺪﻴﻨﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑ ﺼﺼﻲاﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در رﺷﺘﺔ ﺗﺨ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻧﺪ و دﺮار داـﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗ( sevarG) ﻫﺎﻳﺸﺎن را در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﻮز ، دادهoyaMدر ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
وﻗﺘﻲ ﺳﺌﻮال ﺷـﺪ . ه اﺳﺖﻮال ﺑﺮدـﻛﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن را زﻳﺮ ﺳﺌ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ اوﻟﻮﻳﺖ درﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ   scirtaidePﭼﺮا آﻧﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺠﻠﻪ 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ درﻣﺎن ﻛﻠـﻲ  اﮔﺮ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻳﻚ روش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ. ﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ رد ﻣﻲ
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ . ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻨﺪ، ﻣﺠﻠﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ( ﺟﺮاﺣﻲ و ﻏﻴﺮﺟﺮاﺣﻲ)ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﻴﻨﻲ 
ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺒﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﻧﺠﻤﻦ
ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ. ﻫﺎي ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺮاي روش، ﺑﺎﻳﺪ ypocsodnE lacigruSﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﻴﺰان ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﺠـﻼت ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻧﺪارﻧـﺪ . ﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ـﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕـﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ اراﺋﻪ و اﻧﺘﺸ ﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲـاﻧﺘﺨ
ﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي در اذﻫـﺎن داﺷـﺘﻪ ـﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴ ﺐ ﻣﻲـﻪ در ﻧﺸﺮ ﻣﻄﻠـوﻗﻔ. ﺮﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﺎپ آن را ﻓﺎش ﻛﻨﻨﺪﺮور ﺳـﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻣ
ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد ﺮﺑﻴﺎت ـﺗﺠ(. ﻣﺎه 21ﺗﺎ  9)ﻫﺎ  ﺎﻣﻪـﺗﺎ ﻓﺼﻠﻨ( ﻣﺎه 8ﺗﺎ  6)ﺮ اﺳﺖ ـﻮﻻً ﻛﻮﺗﺎﻫﺘـﻫﺎ ﻣﻌﻤ ﺎﻣﻪـﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺎﻫﻨ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺠﻼت ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻌـﺪ . ﺪ ﺑﺎﺷﺪـاﺳﺖ ﻣﻔﻴﻦ ـﺮ دارﻳﺪ ﻣﻤﻜـﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈـﺔ ﺧﺎﺻـﻣﺠﻠ
اﮔﺮ ﺟﺮاﺣـﻲ . ﻎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪـﻢ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴـﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻬـﻫ. ﻛﻨﻨﺪ ﺮي را ﭼﺎپ ﻣﻲـﺮ و ﺑﺎزﻧﮕـﺪﻳﺪ ﻧﻈـاز ﺗﺠ
اﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺎﻟﻲ در اﺟﺮاي ﻳﻚ روﻧـﺪ دﺷـﻮار و  ﺮدهـﺎري را اﺻﻼح ﻛـﺮاﺣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤـﺮد ﺟـاﻳﺪ، روﻳﻜ ﺎم دادهـﺟﺪﻳﺪي اﻧﺠ
و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﺧﻠﻲ را در ﻣﻮرد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎر ( ﺮـﺮگ و ﻣﻴـﻣﺑﺪون   elppihWﺟﺮاﺣﻲ  001ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )اﻳﺪ  ﻪـﮔﻴﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘ وﻗﺖ
ﺠﻠﺔ ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﺧﻠـﻲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣـﻪ ﻋﻤـﻮد را در ﻳﻚ ﻣﺠﻠـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺧـﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻤـﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣ
ﻮارد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ـﺪاد ﻣ  ــﺮاﺣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌـﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺔ ﺟـراه دﻳﮕﺮ، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠ. ﻛﻨﻴﺪ
اي ﺰاﻳﺶ اﺣﺘﺮام در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺘﺎن ﺷﻮد ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺸﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎدت ﺣﺮﻓـﻪ ـﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓ ﻧﻤﻲ
ﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﮕـﺎرش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ـﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻣـﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺔ آﻣ ر در ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲاﻧﺘﺸﺎ. ﺷﻮد
ﺪ ﻛﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ درﺧﺸـﺎن ﺧـﻮد را ـﺖ اﻳﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺆﻟﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺠﺎﻋـﺮد و ﻣـﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺟﺰﺋﻴﺎت را در ﺑﺮﮔﻴ
ﻮده و ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ـﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣ ﻓﺘﺎريﺮـﻫﺎ و ﮔ ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺮات، ﭼﺎﻟﺶ
  .ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴـﺪ ﻛـﻪ ـﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗـﺎن ارﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻣـﻜﺎراﻧﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﻘﻘـﻂ ﻫﻤـﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻓ
ﻫـﺎ ﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ـﻫﺎي ﻣﺘﻔ ﻲـﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻳﮋﮔـﺑﻬﺘ. ﻧﻴﺪﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎـﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻤﻜـآن را در ﺑﻬﺘ
ﺗﺄﺛﻴــﺮﮔﺬاري اﺳـﺖ ﺎر در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺠﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻋﺎﻣـﻞ ـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴـﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘـﻮه دﻫﻨـﺮﻳﻪ ﺧﻮب ﺟﻠـآن را ﻳﻚ ﻧﺸ
ﺎ ـدر ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴ  ـ )ISI( noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnIآﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤـﻲ . ])FI( srptcaF tcapmI[
ﺖ ـﻠﺔ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ دﺳ  ــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠـﺎد ﻣـﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨـﺪد ﻣﻌﻴـﻪ از ﻋـﺖ ﻛـﺪه اﺳـﻪ ﺷـﺪدي ﻣﺤﺎﺳﺒـﻋ FIﺪه اﺳﺖ، ـﭼﺎپ ﺷ
ه از ﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪـﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋـﻲ اﻳﻦ ﻋـﺮ رﻳﺎﺿـاز ﻧﻈ. ﻮدـﺷ ﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻼت زﻳﺴﺖـﺮ ﺳﺎل در ﻣﺠـﺪ و ﻫـآﻳ ﻣﻲ
 FIدﻳﮕـﺮ  آﻳـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت  ﻪ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲـﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺠﻠـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪاد ﻣﻘـﻢ ﺑﺮ ﺗﻌـﺎص ﺗﻘﺴﻴـﻪ ﺧـﺪات ﻳﻚ ﻣﺠﻠـﻣﺴﺘﻨ
ﻦ ـﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺨﻤﻴ  ــﺮار ﮔ  ــﺎد ﻗ  ــﻮرد اﺳﺘﻨ  ــﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣـﺳﺎل ﺑﻌ 2ﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ـﺮ ﺷـﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻘـﺪاد دﻓﻌـﺗﻌ
  .زﻧﺪ ﻣﻲ
اي ﺧﺎص و اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ را در  ﻪـﺎﻻت در ﻣﺠﻠـﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘـﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣ )efiL flaH noitatiC(ﺎد ـﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨـﻧﻴﻤﺔ ﻋﻤ
ﻛﻨﻨـﺪ؛ در ﺎده ﻣـﻲ ـﺮﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﻔ  ــﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻏﻴ  ـ ﺪهـﺎﺑﻲ داﻧﺸﻜـﺑﺮاي ارزﺷﻴ FIﺪاران از ـﺳﻴﺎﺳﺘﻤ. ﻛﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻠـﺗﻨﻬ FIﺮ ـاز آن ﺣﺘﻲ اﮔﺰﻳﻨﻪ ـﻚ ﻫـﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪة ﺑﻮرس و ﻛﻤـﻫﺎي ﻓ ﺎنـﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣ
ﮋه، ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﺳـﺘﻨﺎد ـﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ وﻳ  ـ. ﻛﻨﻨﺪ ﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲـﺮوه ﻣﺤﻘﻘـﻋﻠﻤﻲ روﻧﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ، ﮔ
ﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻚ ﺑـﺎر ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸـﺮ ـﺪ ﻛﻪ ﻫـﻛﻨ ﺗﺮ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐـﺎﻻ ًﺑﺴﻴـاﺣﺘﻤ )xednI noitatiC ecneicS( ﻲﻋﻠﻤ
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ و  FIﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ـﺑﻨﺪي اﻓ درﺟﻪ. ﺮدـﮔﻴ ﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻲـﺮان، ﻣـﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد . اﻧﺪ، ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲ دورة ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭼﺎپ ﻛﺮدهـﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت او را ﻃ ﻫﺎي FIﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ 
  :ﻮاﻣﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖـدﻫﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﻋ ﻣﺠﻼت را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ FIارﻧﺪ ﻛﻪ د
، در ﺣـﻮزة 2991در ﺳـﺎل . ﮔﻴـﺮد دﻫﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﺮار ﻣﻲـﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗـﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪ را ﺗﺤ FIـ 1
زة ﺟﺮاﺣﻲ و در زﻣﻴﻨﺔ ارﺗﻮﭘﺪي، ﮔﻮش ﻪ در ﺣﻮـﻣﺠﻠ 8ﺗﻨﻬﺎ  ،ﻮد داﺷﺘﻨﺪـوﺟ 2ﺑﻴﺶ از  FIﻪ ﺑﺎ ـﻣﺠﻠ 26ﻮﻟﻲ ـﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜ
 2از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧـﻼل . ﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪـﺪان ﻳﺎ ﻃﺐ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺤﻘـو ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ، ﺗﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨ
ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻮﺗﺎه ﻣﺪت راـﻛﺎت ـﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻣﺠﻠﻪ ﺳﻬﻴ FIﺷﻮﻧﺪ در  ﻊ ﻣﻲـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗـﻣ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر
( 4/661: 4991 ﺑـﺮاي  FI)  yregruS fo slannAﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﻌﻨـﻲ . ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺠﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، از ارزش
ي اﺑـﺮ  FI)ﻮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻛﺴـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، ـﻲ ﻋﻤـرا در ﭘﺰﺷﻜ 1ﺮه ـﻪ ﻧﻤـﻛ enicideM fo lanruoJ dnalgnE weNﺪ ﺑﺎ ـﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
رﻗﺎﺑﺖ ( 93/191: 4991 ﺑﺮاي FI) lleCﻳﺎ ( 75/877: 4991 ﺑﺮاي FI) hcraseR lacinilCﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( 22/376: 4991
  .ﺮح ﺷﻮدـﻮاﻧﺪ ﻣﻄـﺗ ﺪه ﻣﻲـﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اراﺋﻪ ﺷـﻂ رﺷﺘـﺎ ﺗﻮﺳـﺗﻨﻬ FIﺎده از ـﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺖ ﻣﺠـﻦ اﻫﻤﻴـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴـﺑﻨ. ﺪـﻛﻨ
ﺷـﻮد، اي ﺧﺎص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ  ﻪـﺮه در ﻣﺠﻠـﺪد ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸـﻫﺎ ﺑﺮ ﻋ ﻮلـﻦ ﻧﻘﻞ ﻗـﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﺴﻴﻢ ﻋﺑﺎ ﺗﻘ FIﺎ ﻛﻪ ــ از آﻧﺠ2
ﺎﻻت ـﻼﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘ  ــﺮي را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠ  ــﺑﺎﻻﺗ FI( ﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﺒﻊـﻣ)ﻲ دارد ـاي ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻤ ﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪـاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄ
ﺮاً ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ـاﺧﻴ  ـ. ﺪـﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ ﻮلـﻗ ﺪاد ﻧﻘﻞـﻪ ﺗﻌـﺮ دو ﻣﺠﻠـﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫـدر ﺻ. دارا اﺳﺖ ،زﻳﺎدﺗﺮي دارد
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ   HINداﻧﺸﻤﻨﺪ  05ﻂ ـﻪ ﺗﻮﺳـﻛ( ﻲـﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨـﻮم ﭘﺎﻳـﻋﻠ)ﺎﺋﻲ ـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴـﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺑﻨﺪي داﺧﻠﻲ ﻣﺠ رده
ﻪ ـﻮﺟﻮد در آن ﻣﺠﻠـﻊ ﻣـت ﻣﻨﺒﻮﺿﻮﻋﺎـﻦ ﻣـﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﺪان ﺑﻪ ﻋـﻞ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨـﻦ دﻟﻴـﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﻳـﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي دارد؛ ﻋﻤ FIﺑﻨﺪي  رده
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻮع ﻧﻤﻲـرﺟ
ﺔ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ـﻦ ﻣﺠﻠ  ــﻲ و اوﻟﻴ  ــﺮاﺣﻲ ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴ  ــﺟ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻠﺔ. ﻛﻨﺪ ﺪ ﻣﻲـﻼت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن را ﺗﺄﻳﻴـﺎ ﻣﺠـﺗﻨﻬ FIﺎً ــ ﻗﻄﻌ3
 .ي ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻨـﺪ  ﺮﺳﺖـ، ﻓﻬ93ﺎرة ـدر ﺷﻤ 4991ﺮ دو در ﺳﺎل ـﺪﻧﺪ، ﻫـاراﺋﻪ ﺷ ISIﺪي ـﺑﻨ ﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ در ردهـﻲ ﻏﻴـﻮﻣﻲ و داﺧﻠـﻋﻤ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺮار ﻣﻲـﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗ ﺪودي در ردهـاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣ ،ﺎراﺗﻲـﻼت اﻧﺘﺸـﺮ اﻳﻦ ﻣﺠـﻛﻪ اﮔﻮد دارد ـﺎل وﺟـاﻳﻦ اﺣﺘﻤ
روش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  FIدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ، 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺗﻤـﺎم . ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ آن ﻣﺠﻠﻪ، اﻳﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖاي ﺧﺎص ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي  ل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪارﺳﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻟﻔﺎن را ﻣﻲ)ﻛﻨﻨﺪ  اﻧﺪ و اﻛﺜﺮاً ﺑﻪ روﺷﻲ ﻛﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدهﻣﺠﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺴﺎن را ﭘﻴﺎده 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ )ﻛﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ )dednilB-elbuoD(ﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺠﻼت از روش ﻛﻮر دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺗ( ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺆﻟﻔﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲـاﻣﺎ ﻣ
  (.ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻟﻔﺎن را ﻧﻤﻲ
اي ﻛـﻪ  ﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪـﺪ ﻛـدﻫ ﺎزه ﻧﻤﻲـﺮﻳﺮﻳﻪ اﺟـﺖ ﺗﺤـﻮ ﻫﻴﺌـﻢ ﺑﻪ ﻋﻀـﺪ، اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘـﻮاه ﺑﺎﺷـﺆﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً دﻟﺨـﺮ ﻣـﻲ اﮔـﺣﺘ
ﻞ ﺷـﺪه ـﺮ ﺗﺸﻜﻴ  ــﻧﻈ  ـ 3ﺗـﺎ  2ﻮﻻً از ـﺮ ﻣﻌﻤـﺪﻳﺪ ﻧﻈـﻫﻴﺌﺖ ﺗﺠ)ﺎري ﻛﻨﺪ ـﺪه اﺳﺖ، ﭘﺎﻓﺸـﻪ ﻧﺸـﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ـﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠ
ﻢ، ﺳـﺮدﺑﻴﺮ ـﻮرد ﻧـﺎدر ﻫ  ــدر اﻳﻦ ﻣ  ـ. ﺮ دارﻧﺪـﻼف ﻧﻈـﺎﻟﻪ، اﺧﺘـﻮرد ﻳﻚ ﻣﻘـﺪرت در ﻗﻀﺎوت در ﻣـﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧـﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈ(. اﺳﺖ
ﺮﻳﺖ ـﺪ، اﻛﺜ  ــﺮي ﻧﺸ  ــﮔﻴ  ـﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ـﺮ اﻳـﺪ و اﮔـﺎم دﻫـاﻧﺠ ﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ راـﺪ ﺗﺎ ﻛﺎر ﺗﺠـﺧﻮاﻫ ﺮي ﻣﻲـﺮد دﻳﮕـﺐ از ﻓـاﻏﻠ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ   lanruoJ lacideM hsitirBﻖ در ـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺗﻌﻠﻴ  ــﺪ داﺷـﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨ ﻢـﺮﻳﺮﻳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﻴـﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  اراﺋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﻨـﺪﻳﻦ دﻫﺪي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه اراﺋﻪ ـﻮر ﻋﻤـﺑﻪ ﻃ را ﺮـﻮرد ﻧﻈـﻣ ﺔﻮق را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده و ﻧﻮﺷﺘـﻫﺎي ﻓ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﻮد و ﻓﻮراً ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻛـﻪ  ﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲـاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮدﺑﻴ اول ﺪـﭘﻴﺎﻣ. ﺎل داردـﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒـﭘﻴﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟ
  .ﺷﻮد اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻠﻪاﻳﻦ ﻣﺮﺣ. ﺮداﻧﺪـﮔ ﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻲـﻮزة ﺗﺨﺼﺼﻲ آن ﻣﺠﻠـﺎرج از ﺣـﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎري از ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ رد ﺷﻮد، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎراﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﻮﺟﻪ و ﻣﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ. ﺷﻮد؛ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر آﺷﻨﺎﺋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
وﺿـﻌﻴﺖ دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﮔﺮدد ﺷﻮد، ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ، اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ وﻗﺘـﻲ . ﺮدد، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدـﮔ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ  ﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ـﻋﻠﻴ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
اي ﻛـﻪ اي ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زودي ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ در ﻧﺸـﺮﻳﻪ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ رخ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻤﺎ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ
  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ـﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪـﻄﺎﻟﻌﻲ ﻣـاﻟﻤﻠﻠ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ ،ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖـﺗﻌ
. ﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ـاﻧﺪ و اﻛﺜ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ـﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤـﻧﺸ ISI
ﺷﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺮﻳﺎت آﻟﻤـﺎﻧﻲ،  ﻣﻲﻣﻮرد ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  3/7ﺮﻳﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ـ، ﻧﺸFIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﻲ 0/5و  0/5، 0/6ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻬﺎ ( ﺮ ﺷﺪهـﻫﺎي ذﻛ ﺖـﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﻠﻴ)ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ژاﭘﻨﻲ 
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻬـﻢ  3ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ زﺑﺎﻧﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺮدـﮔﻴ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ 6ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  :درﺑﺮدارد
اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻮل ﻣﻲـﺮ را ﻗﺒـﻧﻮﻳﺴﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﻄ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﻲ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻤﻲ
  .ﻧﺎآﮔﺎه و دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺎرﺟﻲ ﻏﺎﻓـﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ، ﭘـﺬﻳﺮا ﻫـﺎي ﺧ  ـﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﺆﻟﻔﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را ﻛﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪـدوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
اﻛﺜـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎن  ﻮز اﻳﻦ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در روﺳﻴﻪ، آﻟﻤـﺎن و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، ـﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨـﺳ
ﻣﺆﻟـﻒ  ﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺮاي ـﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘ. ﻛﻨﻨﺪ ﻼﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدري آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲـﻣﺠ
ﻮرد ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷـﺘﺎر او ـﮔﻴﺮي در ﻣ ﻛﻨﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺆﻟﻔﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲـﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻳﺎ ﻣـﻏﻴ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺎر ﻣﻠـﻲ ـﺪن ﺑﻪ اﻋﺘﺒ  ــﻳﺎ رﺳﻴ اﺳﺖ؟ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦﻃﻚ از ـارﺗﻘﺎء ﺣﺮﻓﺔ آﻛﺎدﻣﻴ ،ﺪفـآﻳﺎ ﻫ
ﺪ از ﻧﻈـﺮ اﺧﻼﻗـﻲ ـﺗﻮاﻧ  ـاﮔﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﻲ . اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻒ ﺑﻴﻦـاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﺎﻻً ـه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺣﺘﻤﺗﻨﻬﺎ را .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ـﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ زﺑ  ــاﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟ. ﻮدـﻮك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﻣﺸﻜ
ﻢ ـﻜﻞ ﻣﻬ  ــﻣﺸ  ـ. ﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖـزﺑﺎن دﻳﮕﺬﻛﻮر ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ـﺎﻟﻪ ﻣـﺪ ﻛﻪ ﻣﻘـوري ﻛﻨآ اي دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻠﻪ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﻪـﻣﺠﻠ
ﻪ ـاﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺠﻠ. ﻲ ﻧﻴﺴﺖـدﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻓ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ . ﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪـﺮﺻﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺨﻮاﻧﻴـرا در ﻋزﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻴﺪ 
ﺪه ـﺮ ﻋﻤ  ــﻦ ﺧﻄـﺮ ﻫﺰﻳﻨﺔ زﻳﺎد و اﻳـاﻳﻦ اﻣ. ﺗﺠﺎري ﻛﺎري ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖزﺑﺎن ﻣﺎدري و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﺔ آن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ 
ﺪ درك ﻻزم از ﺗﺨﺼـﺺ ـﺎن ﻓﺎﻗ  ــﻤ  ـﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود، زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﻣﺘﺮﺟﻣﻌﻨﻲ و ﭘﻴﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ را در ﭘﻲ دارد ﻛﻪ 
را ﺑـﺮاي  ﻻزماﮔﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨﺎﺋﻲ زﻳﺎدي ﻧﺪارﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻠﺔ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎﻧﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ  .yregruS fo lanruoJ dlroWﻣﺠﻠﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﺒﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ
ﺑـﻴﺶ از ﻫـﺮ . ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ،
  (.ﻧﺸﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي)ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ  ﮔﺬاري ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ، ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ . ﻫﺎ ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧـﺪ  ﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳ. ﻛﻨﻨﺪ ﺖ ﻣﻲـﻫﺎ را درﻳﺎﻓ ﻪـﻮﻫﻲ از ﻧﻮﺷﺘـﻛ ،ﺎﺗﺮ ﻣﺠﻼتـدﻓ
ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻗـﺮار ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دو دﺳﺘﻪ  ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ. دارﻧﺪﻂ ﻗﺮار ـﺪ وﺳـﺎ در ﺣـآﻧﻬﺮ ـﻪ و اﻛﺜـﻲ داﺷﺘـﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻔ
رد اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻛـﺪام ﻳـﻚ از ﻮـﺮي در ﻣ  ــﮔﻴ  ـﺮان زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺗﺼـﻤﻴﻢ ـﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺮدﺑﻴـﺎ راﺣـﻮﻻً ﺑﺮاي آﻧﻬـﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻌﻤ ﻣﻲ
ﻮاﻧﺪ ﺷـﺎﻧﺲ ـﺗ ﺪون ﺷﻚ روش ﺧﻮب ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻲـﺑ. ﺪـﻛﻨﻨ ﺮ دارﻧﺪ، ﺻﺮف ﻣﻲـﻲ ﻧﺸـﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﺠﺎز، ـﺆﻟﻔﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، زﺑﺎن اول او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻣ. ﺪـﺰاﻳﺶ دﻫـﻂ را ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ اﻓـاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳ
ﺑﺮﻧﺪ و ﻧـﻪ زﻣـﺎن  ﻒ ﺑﻮدن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻟﺬت ﻣﻲـﺎﻻت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴـﺪد ﻣﻘـوﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻧﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠ. ﺎدﮔﻲ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﻨﺪروﺷﻨﻲ و ﺳ
ﺎﻳﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﻳـﺪ ـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨـﻜﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤـﺑﻨ. اﻳﻦ ﻛﺎر را دارﻧﺪ
اي ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪـﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ. ﺪـﺎن ﻛﻨﻨـﺮ ﻧﺸـﺧﺎﻃﻮح دارد، ـﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺿﻮاردي را ـﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻣ
  .ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
. از ﻗﺴﻤﺖ اروﭘﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ   enicideM fo lanruoJ nalgnE weN، ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه در 4991 ﺳﺎل در
زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮ ﻧﺸﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ زﺑـﺎن را اﻧﺘﺨـﺎب  ﻟﻔﺎن ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲﺆـﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮق ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ
  اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن، ﻣﺠﻼت ﺳـﻨﺘﻲ ﻛﺎﻏـﺬي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠـﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﭘﻴﺶ 0791ﻫﺎي  در اواﻳﻞ ﺳﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  liam-Eاﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺰﺷﻜﺎن از  ،ﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖﺟﺎﻣﻮﺋﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ـاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻓﻮاﻳﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  .ﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻮدـﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻌﺪاد و ﻃـﻮل ﻣﻘـﺎﻻت در . ﺷﻮد اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻲ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲـاز ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ و  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﺎم ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اوراق ﺣﺎوي داده اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻮﭼﻚ
  .ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻲ. ﺰاﻳﺶ اﺳﺖـﺮدﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓـﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎور ﻧﻜـﺒﺎدل اﻃﻼﻋدوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗ
  .ﺮض ﻳﻚ روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪـﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و در ﻋـﻮﻳﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﮔـﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤ
ﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ از ﭘـﻴﺶ اﻧﺘﺨـﺎب دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳ ﺎزه را ﻣﻲـﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﺟـﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﻫﺪﻓﻤﻨ ﺮﺳﻲـﻮم اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘـﺳ
  .ﻛﻨﻨﺪ
دﻫﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﺷﺮ  ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺟﺎزه ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﻲﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  .و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺮ دو ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎ و وزن زﻳـﺎد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸـﺮه  ﻫﺎ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺎﻧﻪﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺘﺎﺑﺨ. ﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖـﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﮔﺮدش ﻣﺠﻠﻪ اﻓ
  .ﻛﻨﻨﺪ ورﻧﺪ و از ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻏﻮﻃﻪ
ﺪ ـﺬي در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫ  ــﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﺎﻏـﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘـﻫﻂ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ـﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘ
  .داﺷﺖ
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﻠـﻲ . اﻧـﺪ  را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده( ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ)ﺎل، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳ 51ﺑﺮاي ﺣﺪود 
دﻫﻨـﺪ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺴﺨﺔ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت ﺧـﻮد را اراﺋـﻪ ﻣـﻲ . ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اي ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺮدهـاﻧﺒﺎر ﮔﺴﺘ somalA soLﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟـﺎزه  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲاﺗﻲ در آن ﺮـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﻛﻨﻨﺪ و ﻫ ﺰﻳﻦ ﻣﻲـﺟﺎﻳﮕ
ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﺪد ﻗﺮار ﮔﻴﺮدـﺪاوم ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠـﻮر ﻣـﺎن ﺑﻪ ﻃﻘـﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘـﻲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـدﻫﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼ ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از ﭼـﺎپ ﭘﺰﺷـﻜﻲ را از ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي  ﻪـﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﺴﺨـﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘ. ﻮب ﻧﻴﺴﺖـاﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﻠ
ﻳـﻚ ﭼﻨـﻴﻦ . دﻫـﺪ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﺎر ﺗﻮرش و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ، ـﺎت دﭼـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴ دﻫﺪ و ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ داده ﻮر ﻣﻲـﻫﻤﺴﺎن ﻋﺒ
، ﻧـﺎم و ﻧﺸـﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻲـﺗﻔﺴﻴ. ﻛﻨﺪ ﻢ ﻣﻲـﺮداري را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫـو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻼﻫﺒ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻜﺎري ،ﻲـﺳﻴﺴﺘﻤ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲـﺪه ﻣﻘـﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﭼﺎپ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺸ ﺮده ﻧﺴﺨﻪـﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘ. ﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖـﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠـﺟﺎﻳﮕ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﻨـﻮز ﺣﺘـﻲ ﻗـﺪﻣﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده . ﻪ ﺑﺎﺷﺪـﻮﻣﻲ داﺷﺘـﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻬـﻮري و ﻣﺨـﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓ
ﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ـدر آﻳﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺘ. اﻧﺪ ﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪـﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬـاﻟﻜﺘارﺗﺒﺎط 
ﺮ ﺑـﻴﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﺳـﻨﺘﻲ ـﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺮﺛﻤ  ـ. ﺷﻮد ﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲـﻮي ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗـﮔﻴﺮد، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜ ﻣﻲ
ﺬي و ـﺎﻻت در ﻣﺠـﻼت ﻛﺎﻏ  ــﺮ اﻧﺘﺸـﺎر ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘ  ــﻴﻛﻪ درﮔﺷﻮد  ﺮ ﻣﻲـﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺠـاش ﺑﻪ اﻳﺠ ﺮوﻧﻴﻜﻲـﻛﺎﻏﺬي و ﻫﻤﺘﺎي اﻟﻜﺘ
ﺮ ـﺪﻳﺪ ﻧﻈ  ــﺎﻟﻪ از ﺗﺠ  ــﺮ دو ﺷﻜﻞ ﻣﻘ  ــﺎﻻت در ﻫـﻣﻘ. ﺪ ﺑﻮدـﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫـﻞ آن ﻫﻢ زﻣـاي ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣ ﺎﻟﻪـﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻘ
ا، ﺑـﺮاي ﺎﻳﺞ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪه ر ـﻖ ﺑﻪ ﻧﺘ  ــﺖ و دﻗﻴـﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣ. اﻧﺪ ﻮردار ﺷﺪهـﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧـﺎن ﺑﻪ ﻧﺤـﻫﻤﺴ
در ﻧﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻧﻈـﺮ  ﺪف اوﻟﻴﻪـﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫـﺖ دﺳﺘـﻗﺎﺑﻠﻴ. ﺪـﻛﻨ ﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲـﺗﻤ
  .ﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدـﮔ
  
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  ﺮـﺗﻔﺴﻴ
دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﻣﻲﺎ اراﺋﻪ ـﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤـﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺮدي ﻋﻤﻠﻲ ـﺆﻟﻔﻴﻦ روﻳﻜـﻣ
ﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از اﻧﺘﺸﺎر، ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﻛﺠﺎ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﺎص ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺤـﻮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ـﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫـﻛﻴﻔﻴ: ﺷﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺌﻮال
ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺆﻟـﻒ ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ  ﺮاﻧﻲـﮔﺬاري را داراﺳﺖ؟ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺪهـﺑﻮده و ﻋﻤﺮﺗﺮﻳﻦ ـﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻛﺪام ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒ
ﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻳـﻦ اﻣـﺮ ـﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘ. دﻫﺪ ﺮار ﻣﻲـﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗـﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻣـن ﻏﻴﻢ را در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ زﺑﺎـﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻬ 3زﺑﺎن 
ﻧﺎآﮔﺎه   (زﺑﺎن ﻏﻴﺮاﻧﮕﻴﺴﻲ)ﺰارش ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ـﻢ ﮔـﻫﺎي ﻣﻬ ﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪـﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن آﻣ
ﻮﺿﻮع اﺧﻼﻗـﻲ اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻀـﺎﻋﻒ را ﭘـﻴﺶ ـﻛﻨﻨـﺪ و ﻣ  ـﻄﺮح ﻣـﻲ ﻮرد اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣـﺆﻟﻔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺎارزش در ﻣـﻣ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣـﺎ ﻃﺮﻓـﺪار اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺮف در ﻣﻮارد ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦـﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮاي ﻣﺼـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟ)ﻛﺸﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻧﻴﻜـﻲ در آﻳﻨـﺪه ﺎن ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﺸـﺮ اﻟﻜﺘﺮو ـﻣﺆﻟﻔ  ـ و ﻒ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ اﺳـﺖ ـﺎر ﻣﻀﺎﻋـاﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻧﺘﺸﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺎﻳﻲ ﻣﻲـراﻫﻨﻤ
